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JUNIOR RECITAL 
Brittany Sawdon, soprano 
Rachael Allen, piano 
Assisted by: 
Michael Fittipaldi, double bass 
Joseph Simiele, jazz piano 
Un Momento di Contento 
Abendstimmung 
Eine Vogelweise 
Heimkehr 
Med en V andilje 
Solveigs San from Peer Gynt 
Solveigs Vuggevise 
A un Jeune Gentilhomme 
Amoureux Separes 
Nuit d'Automne 
Jazz dans la Nuit 
INIBRMISSION 
George F. Handel 
(1685-1759) 
Frederick Delius 
(1862-1934) 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Albert Roussel 
(1869-1937) 
Euphonium Dance 
Madam and the Minister 
My Romance 
Betty Roe 
(b. 1930) 
Rodgers/Hart 
(1902-1979)/1895-1943) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Brittany Sawdon is from the studio of Jean Loftus. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, April 18, 1998 
9:00 p.m. 
